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　　　　REGISTRATION　OF　BIRTH,　DEATHS,　AND　MARRIAGE　ACT
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SCHEDULE　B　Marriages
Registration　District　No.1
No. 　 ..
His　name Richard　Price
Age 48
Residence　when　married Parsons・Bridge,7た∫0γ∫α β.　C
Place　of　Birth A????Cy,　Ireland
Condition B
Rank　ofprofession Hotel　Keeper
Names　ofparents James(隻」Elizabeth
Her　name Hannah　Maria　Birkenhead
Age 38
Residence　when　married Victoria
Place　of　birth Chester　Eng
Spinster　or　widow s
Name　 of　Parents Edmund(危Harriet
Name　of　witness Maria　H.　Cleaver,　Ida　A.　Cleaver
Residence　of　witness Victoria
Date　of　marriage March　21/96
Religious　institution　of　bridegroom Meth
Relig三2噸institution　ofbride Ch　urch　ofEngland
By　whom　married s.c.
By　license 7D11
By
Remarks
Ihereby　certify　that　he　particular　given　in　the　above　report　to　the　best　ofmy
knowledge　and　infornnation
　　　　　　　　　　　　　　　　Dated　7`h　day　of　Aprii　 AD,1896
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Solicitor　G.　Cleaver
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Form　6　 　 　 　 　 　 PROVINCE　OF　BRITISH　COLUMBIA
CERTIFICATE　OF　REGISTRATION　OF　DEATH
1.PLACE　OF　DEATH
If　in　Municipality　Parson's　Bridge(6　Miles　House)　Registered　No.
If　in　City　or　Town
If　in　hospital　or　institution,　give　name
2.NAME　 OF　DECEASED　 Richard
Residence
　　　　　　　　　　　　　　For　the　use　ofRegistrar　ofVitai　Statistics　only
　　　　　　　　　Street　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 House　No.
　　　 Price
Parson's　Bridge,6Miles　House
Street　name　of　address
PERSONAL　AND　STATISTICAL　INFORMATION MEDICAL　CERTIFICATE　OF　DEATH
3-SEX_4..RACIAL　ORIG-N　S.Single,Married,Widow,orM
ale　　　　　　 〃菰5乃　　　　　　　　　Divorced,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MaYried
20.Date　ofDeath　May　26```1921
6.BIRTH　PLACE　Ireland 21.IHEREBY　CERTIFY,　that　Iattended　deceased
倉om
May　26,1921　that　Ihad　saw　him　live　on
May　26,1921　and　that　death　occurred　onthe
date　stated　above,　atp.m.
　　　　 THE　 CAUSE　 OF　 DEATH　 　was　 as
fb正10WS:
　　　　　　　 Heart　Failure
　 CONTRIBUTORY　 　 Chronic　 Val　 uvular
Disease
　　　　　　　　　　　　 +???Years
7.DATE　OF　BIRTH　August　1,1829
$.AGE　Years　 Months　Days　　 If　less　than
　　　　　　92　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0ne　day
g.LAST　OCCUPATION　OF　THE　DECEASED
{A}Retired　　　　　　　　　　　　　　　　(B}
{C)From　　 　　　　　　 　　 to
　　　　　　　Date症om　which　towhen　to　applied
10-FORMER　OCCUPATION　OF　THE　DECEASED
　　Hotel　Keeper
11.LENGTH　OF　RESIDENCE　OF　DECEASED
　　50years
22.Where　was　disease　contracted　if　not
at　place　of　death?
PARENT　 12　Name　of　father,13.　B　irthplace　of　father
S　 　 　 　 14.Maiden　ame　of　mother　15.　Birth
　　　　　　　place　ofmother　Not　known
Did　an　operation　precede　death?No
Was　there　an　autop　sy?No
　　　　　　　　　　　　　 η η??　 　 M.D.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Victoria16・Informant'sI.　name　 Mr　J.　Price
Signed)
Address?????
Date　May　27,192117.Relationship　to　deceased　Nephew
18.Place　of　Burial,　　 Date　of　burial
cremation　rremoved　　 　 May　1921
盆o∬Bの ・Cθ〃:etery
23・District　Registrar's　Record　Numb　er
1g　Undertaker　　 　 　 　 Parso〃Funeral　H∂use
乙砺dertaker
　　　　　　　　　　　　　　　　Name　and　Address
24・Filed　　 MAY　 　　27,　　 1921
　 9??9??99?9????????9?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Distxict　Registrar
資料4 Richard　Priceの死 亡 証 明 書 写 し
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